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Abstract
While cracks in isotropic homogeneous materials propagate straight, perpen-
dicularly to the tensile axis cracks in natural and synthetic composites deflect
from a straight path, often increasing the toughness of the material. Here
we combine experiments and simulations to identify key emergent properties
that predict whether cracks propagate straight or kink on a macroscale larger
than the composite microstructure. Those properties include the anisotropy
of the fracture energy, which we vary several folds by increasing the volume
fraction of orientationally ordered alumina platelets inside a polymer ma-
trix, and a microstructure-dependent process zone size that modulates the
additional stabilizing or destabilizing effect of the non-singular stress acting
parallel to the crack. Those properties predict the existence of an anisotropy
threshold for crack kinking and explain the surprisingly strong dependence
of this threshold on load distribution.
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1. Introduction
In natural and synthetic composites consisting of hard particles within
a soft matrix, crack path prediction is a complex, intrinsically multiscale,
problem. Accurate prediction of crack paths, especially the existence of kink-
ing, provides insight into the properties of fracture toughness and strength.
Therefore, understanding how cracks propagate at the scale of the hard parti-
cles (microscale) and at the scale much larger than the particles (macroscale)
are both essential. On the microscale, cracks can either penetrate or be de-
flected by the hard particles depending on the elastic and fracture properties
of the two phases [1, 2, 3]. Such microscale deflection has been hypothesized
to provide an apparent toughening mechanism in both natural [4, 5, 6, 7]
and biomimetic [7, 8] composites by greatly increasing the fracture surface
area and the required energy to fracture the material. Crack deflection at
the microscale is considered well understood. Microscale deflection can po-
tentially, but not always, lead to macroscale crack deflection even in pure
tensile (mode-I) loading configurations which has been studied extensively
in both natural [9, 10] and biomimetic composites [7, 11]. For example
macroscale kinking occurs in healthy bone for cracks perpendicular to the
collagen fiber direction while straight crack propagation has been seen in
pathological bone exhibiting disordered collagen fibers [10]. Other micro-
structurally ordered natural composites that have impressive fracture tough-
ness and macroscale crack kinking include seashells [12, 13, 14], wood [15, 16],
dental enamel [17], and rock [18, 19]. While these observations suggest that
macroscale crack kinking may result from microscale alignment, other struc-
tural heterogeneities such as modulus variations and porosities in natural
composites may also contribute to kinking [9].
In synthetic composites, in which other heterogeneities can be minimized,
micro-sized particles or fibers are added to concrete [20], ceramics [21, 22],
and polymers [23] to increase toughness. The particles or fibers in synthetic
composites are often not arranged at the micro-structural level as they are
in natural materials and can show crack kinking [9, 13] as well as straight
crack propagation [10]. When the micro-structure is well-aligned, such as
in freeze-casted nacre-like alumina samples, and subjected to notched three-
point bending, crack kinking occurs when the crack direction is perpendicular
to the microstructure orientation [24]. 3D printed composites have also shown
crack kinking both with aligned microstructure [25] and macrostructures [7].
Previous experiments on natural and synthetic composites have explored
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the influence of anisotropy on crack path, where they have found that crack
deflection depends on fracture toughness anisotropy, the direction of the crack
relative to the aligned microstructure, and the volume fraction of the parti-
cles [26]. These studies have developed regression models to predict the kink
angle [26], estimated a critical anisotropy ratio for crack kinking [27], and
developed a geometric adjustment factor for samples with fiber direction per-
pendicular to the crack direction [26]. In the present work, we use a rather
unique composite system that allows us to vary the fracture energy anisotropy
several fold while keeping the elastic properties nearly isotropic. Therefore,
we are able to investigate the effect of the fracture energy anisotropy on
crack paths on a macroscale (i.e. with both the fracture energy and the
crack paths measured on a sample scale much larger than the composite mi-
crostructure). This is achieved by leveraging magnetic alignment to produce
highly oriented and homogeneous alumina microstructures within photocur-
able polymers. By conducting Mode I tensile testing of notched specimens
with these composites in different geometries that promote or suppress kink-
ing, we are able to quantify experimentally the fracture energy anisotropy
and, at the same time, to demonstrate a surprisingly strong effect sample
geometry on crack kinking behavior.
Furthermore, to explain our experimental findings, we use the phase-
field approach for fracture [28, 29, 30]. This method has been validated
by theoretical analyses [28, 31] and comparisons with observed crack paths
in benchmark geometries [32]. It has been used to model a wide range of
fracture phenomena in diverse applications including thin-film fracture [33],
thermal fracture [34], mixed mode fracture [35], chemo-mechanical frac-
ture [36, 37, 38, 39], dynamic fracture [35, 40, 41], fracture in colloidal
systems [42], as well as ductile fracture [43, 44, 45, 46] and fatigue crack
growth [47, 48, 49]. Directly relevant to the present study, the phase-field
method has also been used to model brittle fracture with an anisotropic frac-
ture energy [50, 51, 31] and fracture of composites at micro [52, 53, 54] and
macro [55, 56] scales. Here, we perform phase-field simulations that demon-
strate the existence of a transition from straight to kinked crack propagation
on a macro scale with increasing magnitude of the fracture energy anisotropy
in good quantitative agreement with experimental findings. Simulations also
reproduce the surprisingly strong effect of sample geometry on crack kink-
ing behavior for values of the process zone size in the phase-field model
estimated from experimentally measured mechanical properties. We explain
qualitatively this effect in terms of the singular T-stress acting parallel to the
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crack that is known to influence crack path selection in isotropic media such
as PMMA [57]. The combined experimental and numerical results provide
a comprehensive understanding of the combined effects of fracture energy
anisotropy and sample geometry on macroscale crack paths in anisotropic
composites.
2. Materials and Methods
2.1. Preparation of oriented Alumina-reinforced polymer matrix composites
For the experiments, we used composites with varying volume fraction fv
of uniformly dispersed micron-size alumina platelets embedded in a polymeric
matrix that exhibited little plastic deformation. Platelets were dispersed
within uncured polymeric resin and then forced to orient in a common plane
by applying a magnetic field, thereby producing a composite with a fine
microstructure with long-range orientational order. To produce the polymer
matrix, we mixed two photocurable resins, EBECRYL 230 urethane acrylate
and isobornyl acrylate, with a weight ratio of 1:9 so as to raise the viscosity
and prevent the sedimentation of particles, together with two photoinitiators
(1-Hydroxycyclohexyl phenyl ketone and Phenylbis phosphine oxide, 1 wt%
each relative to the resin). To this, magnetized alumina particles were added
at 0–7 Vol% (fv = 0− 0.07).
To produce the magnetized Alumina particles, first 10 g of 7.5µm alu-
mina (Antaria, Australia) micro-platelets were dispersed in 400 mL of deion-
ized water in an Erlenmeyer flask with a magnetic stirring bar stirring at
500 rpm. The pH of the water was maintained as 7 under room temperature
to keep a positive charge on the alumina surface (isoelectric point at pH ≈ 9).
Separately, 375µL of super paramagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONS,
EMG 705, Ferrotec, Nashua, NH) were diluted with 40 mL of deionized wa-
ter. The diluted dispersion was added dropwise into the suspension with
alumina particles. The negatively charged SPIONs electrostatically coated
the positively charged alumina micro-platelets. Typically, the adsorption
was complete within 24 hours as was determined when the supernatant liq-
uid was transparent. The magnetized alumina was isolated through vacuum
filtration in a Buchner filter. The particles were dried in an oven at 60 ◦C for
at least 12 hours and were stored in a desiccator chamber with a humidity
below 10%.
Urethane (EBECRYL 230, Allnex) and isobornyl acrylate (IBA, Sigma
Aldrich) were mixed with a weight ratio of 1:9. The two resins were made
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photo-curable by adding both 1-hydroxycyclohexyl phenyl and (Sigma Aldrich)
phenylbis (2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphine oxide (Sigma Aldrich) as photo
initiators at a weight ratio of 1% each. The resin was mixed with a spatula
and sonicated for 1 min. Magnetized alumina at defined volume fractions was
then added and dispersed with an ultrasonic probe (Sonifier 250, Branson)
for 2 min with output power 2 and duty circle of 20. The solution was trans-
ferred to sonicate bath for another 20 min sonication to further ensure that
the magnetized alumina is homogeneously dispersed in the polymer resin.
The sonicated solution was then spread onto a glass slide by a transfer pipet
and covered by another glass slide with a photomask to form a sandwich
mold. The glass slide and the photomask were separated by 0.3 mm thick
glass spacers (see Fig. 1).
Fig. 1: Composites fabrication: glass slide with two glass spacers at each ends
(left), resin spread on the glass slide (middle), resin covered by the glass slide with
photomask and placed in the oscillating field (right).
The mold was then placed into an oscillating magnetic field created by
solenoids powered with current controllers that were themselves controlled
by a LabVIEW [58] program. The oscillating field consisted of a constant
vertical field (Z-field) of 140 G and a dynamic horizontal field (X-field) that
was a 1.5 Hz sinusoidal field with a peak field of 240 G. Due to the ultrahigh
magnetic response, the magnetized alumina could be aligned within the X-Z
plane in 10 seconds. After magnetized alumina was assembled, ultraviolet
(UV) light emitted from a UV lamp (6 W, 365 nm) was applied 10 cm above
the sample curing the unmasked area. Samples with different volume fraction
of alumina micro-platelets required different curing time to obtain a testable
thickness. Typically, exposure of 17 s, 23 s, 35 s, 50 s, 60 s, 70 s, 75 s, and
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90 s was required to cure 0%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, and 10% filled
samples, respectively. Next, the mold was carefully peeled apart leaving the
sample stuck to the glass slide with the photomask. The surface of the sample
was cleaned by isopropanol (IPA, Sigma-Aldrich) and was then flipped over
and subjected to the same UV light for 1 min of short post-curing before it
was peeled off by a razor blade and transferred to a container. For further
post-curing, the light of a digital light processing (DLP) projector placed 25
cm away from the sample was used to post cure each side of the sample for
15 min. Afterwards, the notch position was marked 1 mm ahead of the tip
before the sample was placed in an oven at 90 ◦C. The notch was made by
a sharp razor blade after the sample was heated for 20 min and became soft.
The notched sample was further heat treated in the oven at 90 ◦C for another
2 hours to relax the residual stress that may have been created at the crack
tip during notching . During the heat treatment, glass slides was used to
cover the sample to prevent warping.
2.2. Characterization of particle dispersion in experimental samples
To visualize the microstructure, fabricated composites were freeze frac-
tured in liquid nitrogen to expose a cross-section without any plastic defor-
mation. These cross-sections were observed in a scanning electron microscope
(SEM) as shown in Fig. 2a and Fig. 2b for samples with ‖ (0◦) and ⊥ (90◦)
platelet orientations, respectively. Investigation of the microstructure shows
that the ceramic platelets are homogeneously distributed with average near-
est neighbor separation, 〈r〉, around 11µm. This inter-particle-spacing was
established through analytic predictions and graphical analysis. We calcu-
lated the pair correlation (radial distribution) function, g(r), for the platelets
by graphically identifying platelet centers in the 90◦ case using ImageJ [59]
analysis software supplied by the NIH, shown in Fig. 2c. The pair correlation
indicates that there is almost no correlation between particle positions in long
or short range, indicating that there is no clustering or ordering. In other
words, the alumina is randomly and homogeneously distributed. It should be
noted that g(r) can therefore not be relied upon to establish nearest neighbor
distances. We investigated nearest neighbor distance using the analytical
expression for homogeneous particle suspensions 〈r〉 ' (Vp/fv)1/3 = n−1/3
where Vp is a single platelet’s volume, and n = fv/Vp is the platelet number
density. To calculate the platelet number density, n, we assumed that the
platelets were discs with volume Vp = pia
2t, where the platelet diameter was
a = 7.5µm and thickness was t = 0.3µm. The analytically calculated near-
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est neighbor separation 〈r〉 is dependent on the platelet volume fraction as
shown in Fig. 2d. For the 4% volume fraction sample shown in Fig. 2, the
analytic equation predicts roughly 〈r〉 ∼ 11µm. To verify this prediction,
and since we are unable to use g(r), we employed a custom algorithm to cal-
culate the average distance to the nearest neighbor from each particle over
a variable angular resolution. This algorithm is depicted in Fig. 2e in which
only the closest particle over a scan across an angle of α is considered. All
of the closest particles are then averaged over 360◦. This approach produces
the results shown in Fig. 2f for different angular resolutions of α. To avoid
edge effects, boundaries are made periodic by arraying particle positions in
x and y. This algorithm indicates the separation between nearest neighbors
is 〈r〉 ∼ 14µm indicating a reasonable agreement with the analytical model.
2.3. Mechanical testing procedures and crack path mapping
Using our composites, we conducted Mode I tensile testing experiments
of notched specimens in the two different geometries depicted in Fig. 3 with
platelets oriented at different angles (αΓ) with respect to the horizontal axis
perpendicular to the tensile direction. For shorthand notation, we refer to
αΓ = 0 and αΓ = pi/2 as perpendicular (⊥) and parallel (‖) orientations,
respectively. The ‖ orientation has a smaller fracture energy than the ⊥
orientation and produces straight propagating cracks for both the short and
long sample geometries. In addition, the short sample geometry suppresses
kinking entirely for the ⊥ orientation. It can therefore be used to measure
experimentally the fracture energy for straight propagating cracks for both
the ‖ and ⊥ orientations and to quantify the fracture energy anisotropy
as described in section 2.4. In contrast, the long sample geometry promotes
kinking for the ⊥ orientation and is used to study the effect of the magnitude
of the fracture energy anisotropy on crack path selection. Mode I loading was
produced by symmetrically gripping the samples at two opposite boundaries
as commonly done in polymeric [60] and biological [61] materials. The sam-
ples were mounted in tensile grips of a universal tester (Instron-5966 with
500 N load cell) with a data recoding frequency of 10 Hz. The gripping re-
gions are shown by the gray areas in Fig. 3. Care was taken to ensure the
grip configuration and clamping force did not play a role in the measured
properties propagating cracks far from the clamps.
During the tensile loading, the bottom clamp remained fixed while the
top clamp raised up at 20 mm/min. For long samples, the out of plane
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Fig. 2: a-b, SEM cross-sections taken from fractured samples reinforced with 4% alumina
oriented ‖ (a) and ⊥ (b, obtained from freeze fracture to avoid kinking). c, Plot of
the pair correlation (radial distribution) function, g(r) vs. platelet separation r calculate
using graphically identified platelets in a ⊥ sample. d, Analytical prediction of nearest
neighbor spacing using the relationship 〈r〉 ∼ n−1/3. e, Schematic of the algorithm for
locating nearest neighbors with a certain angular resolution, α, disregarding more distant
particles. f, Results of the custom algorithm showing a slight dependence on the angular
resolution, but being in reasonable agreement with the analytical expression for a volume
fraction of 4%.
motion was partially restrained by two glass slides separated by 1 mm. Our
experimental observations (in both short and long samples) verify that the
clamping did not introduce mode-II at the crack tip and only influenced
the kinking through change of the T-stress. In both phase-field simulations
and experiments, small deviations can have either small positive (θ∗ > 0) or
negative (θ∗ < 0) angles, confirming that there is no bias.
The crack propagation was captured by a mounted phone camera with a
recording ratio of 30 frames/second. After the test, an image of the cracked
sample was taken with a 1 cm grid paper underneath it. The crack shape
was measured in ImageJ [59] (Fig. 4). The coordinates of the dots were
quantified and mapped into a new coordinate system with the origin located
8
at the notched front. We calculate the emergent angle of cracks as the linear
fit to the first 2 mm of the crack path.
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Fig. 3: Long (left) and short (right) samples. The gray areas were mounted in Instron
grips.
Fig. 4: Measuring the crack path showing how the experimental crack was path scanned.
2.4. Estimation of fracture toughness and elastic modulus anisotropies
The short samples geometry and loading configuration allows us to esti-
mate the fracture toughness from the critical imposed displacement at which
sample breaks. The short sample geometry can be thought as a Lx × Ly
domain with a crack that extends from −Lx/2 to lc under constant displace-
ment u = (0, δ) at y = Ly and fixed at y = 0. Since the loading is uniform
9
we can assume that vertical strain is almost constant in front of the crack
i.e., eyy = δ/Ly. Moreover, for a slender geometry Lx > Ly we can assume
exx = 0 far from the right hand side boundary. Therefore we can write the
elastic energy per unit thickness in front of the crack as
B(lc) = 1
2
ˆ Lx/2
lc
ˆ Ly
0
σyyeyy dy dx =
δ2(λ+ 2µ)
2
(Lx/2− lc)
Ly
(1)
where for elastic modulus E and Poisson’s ratio ν, λ = Eν/(1 − ν2) and
µ = E/2(1 + ν) are Lame constants for a thin sample (i.e., in plane stress).
The energy release rate by definition is the negative change of the elastic
energy due to change of the crack length (in 2D and for prescribed displace-
ment) i.e.,
G = − ∂B
∂lc
∣∣∣∣
δ=const
=
λ+ 2µ
2
δ2
Ly
(2)
and therefore at onset of (straight) propagation, where the load is at its
maximum f = fmax and the imposed displacement at that instance is δc (see
Fig. 8a), we can write the fracture toughness as
Γ =
λ+ 2µ
2
δ2c
Ly
(3)
A similar estimate can be made by a conservation of energy argument (see (5))
assuming that the energy stored before the onset of the propagation (lc = 0)
is spent on the creation of new fracture surfaces i.e.,
Γ =
B(0)
Lx/2
=
(λ+ 2µ)
2
δ2c
Ly
(4)
We used (3) to estimate the fracture toughness of the pure polymer ma-
trix and 5% ⊥ samples from their associated load-displacement curves (see
Fig. 8a) reported in Table 1. To perform the calculation (and associated er-
ror analysis), we used the elastic modulus measured in independent uniaxial
measurements (Table 1).
To calculate the anisotropy of the elastic modulus (i.e., E⊥/E‖) and frac-
ture toughness (i.e., Γ⊥/Γ‖), we used the experimentally measured load dis-
placement curves (see Fig. 8a for example). We can think of our experimen-
tal specimens as complex springs where their stiffness S only depends on the
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sample geometry, loading configuration, and elastic properties. When the
crack propagates, the resultant force drops since the sample becomes more
compliant. Therefore, at the onset of fracture, the load is at its maximum
f = fmax where we signify the imposed displacement at that instant as δc.
To calculate the stiffness of the sample, we fit the load per unit thickness f/h
of the sample (where h is the sample thickness) vs. its imposed boundary
displacement δ for δ < 0.1 mm linearly. This limit was chosen such that it is
always below the critical imposed displacement δc for all performed experi-
mental measurements. i.e., the load per unit thickness h is a linear function
of the imposed displacement before the cracks propagate when δ < δc
f
h
= Sδ δ < δc (5)
The stiffness of the samples changes with changing fv but, for given fv, the
slopes of load displacement curves for the ⊥ and ‖ samples remain almost
constant, which allows us to treat these samples in both ⊥ and ‖ directions
as isotropic.
Next we show that the fracture toughness anisotropy can be calculated
from the work to fracture. Due to energy conservation, we can write the
energy stored per unit thickness B in terms of the imposed displacement δ
and the resultant force f in short samples (before the cracks advance) as
B(δ) =
ˆ
Ω
W(u) dx = 1
2
ˆ δ
0
(
f
h
)
dδ (6)
here W(u) = (Cijkleijekl)/2 is the elastic energy density where Cijkl =
λδijδkl + µ(δilδjk + δikδjl) is the linear elastic constitutive tensor and eij =
(ui,j + uj,i)/2 is the linear strain.
Since in ideally brittle materials fracture is the only dissipating mecha-
nism, we can estimate the fracture toughness by matching the energy hB(δc)
released when the crack breaks the sample in two to the energy Γhlc needed
to create the crack of length lc, which yields
B(δc) = Γlc (7)
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Therefore, we can write the ratio of the ⊥ and ‖ fracture toughnesses as
Γ⊥
Γ‖
=
γf⊥
γf‖
(8)
where the different subscripts correspond to different orientations of platelets
and we define the work to fracture per unit thickness as γf as the area of
load per unit thickness vs. displacement curve
γf =
ˆ δc
0
(
f
h
)
dδ (9)
Thus, the straight crack propagation for both ⊥ and ‖ in the short sam-
ples (see Fig. 6) enables us to accurately measure the anisotropy of fracture
toughness from the measured load-displacement curves (e.g., Fig. 8a).
2.5. Phase field modeling
The phase-field model couples the elastic displacement field u = (ux, uy)
to a scalar phase field φ that varies smoothly from φ = 1 in the pristine
material to φ = 0 in the fully broken material over a length scale ξ, which
sets the size of the process zone around the crack tip where linear elasticity
breaks down. The total energy of the system is described by the functional
Fξ(u, φ) =
ˆ
Ω
g(φ)W(e(u)) dx
+
Γ⊥
4Cφ
ˆ
Ω
(
w(φ)
ξ
+ ξAij∂xixjφ
)
dx (10)
where the first and second terms on the right-hand-side correspond to the
elastic strain energy and the anisotropic fracture energy [31], respectively.
We define the fracture energy anisotropy matrix as
Aˆ =
[A−2 0
0 1
]
(11)
Aij = Qik
(pi
2
− αΓ
)
Qjl
(pi
2
− αΓ
)
Aˆkl (12)
where Q is the rotation matrix, and we denote by αΓ the angle between
the plane of the platelet and the horizontal axis such that αΓ = 0
◦ and
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αΓ = 90
◦ correspond to the ‖ and ⊥ orientations, respectively. With the
choice Cφ =
´ 1
0
√
w(φ) dφ, the fracture energy is Γ⊥ for propagation along
the x direction parallel to the parent crack and perpendicular to the platelet
faces and Γ‖ = Γ⊥/A for propagation along y parallel to the faces. In general,
Eq. (10) results in an anisotropic fracture energy of the form [31]
Γ(θ) = Γ⊥
√
A−2 sin2(θ + αΓ) + cos2(θ + αΓ) (13)
Furthermore, W(e(u)) is the elastic energy density defined for isotropic lin-
ear elastic solid as W(e(u)) = (Cijkl ekl(u)eij(u))/2 where eij(u) = (∂xjui +
∂xiuj)/2 is the strain tensor and the elastic constitutive tensor for plane-stress
elasticity is given as Cijkl = λδijδkl +µ(δilδjk + δikδjl) where λ = Eν/(1− ν2)
and µ = E/(2(1 + ν)) are the Lame coefficients for elastic modulus E and
Poisson’s ratio ν.
In addition, we use the specific forms of the function g(φ) = 4φ3 − 3φ4
and w(φ) = 1 − g(φ) [29, 31] to model the propagation of a fracture from
a single flaw by prohibiting the initiation of new cracks in the undamaged
(φ = 1) material. All simulations are performed in 2D plane stress us-
ing the classic iterative minimization for quasi-static crack propagation [30],
which consists of finding the minimizers of Fξ by solving the Euler-Lagrange
equations for (10). The Euler-Lagrange equations derived variationally from
Eq. (10) are discretized using the Galerkin finite element method and solved
using distributed data structures provided by libMesh [62] and linear alge-
bra solvers in PETSc [63, 64]. The sample geometries depicted in Fig. 3 are
meshed using a triangular Delaunay mesh with average edge size ≈ 27.5µm.
To perform the numerical simulations, we imposed the boundary conditions
associated with the grips as ux = 0, uy = ±δ on all nodes in contact with the
grips (i.e., the gray shaded areas in Fig. 3 and Fig. 8a) and the sharp notch
was simulated by imposing φ = 0 at the tip of the v-shaped notch. Typical
simulation included ≈ 500 kDOFs and was ran on 40 physical cores of 2.2
GHz Intel Xeon E5-2630 CPU for ≈ 24hr. Simulations are carried out with
the estimate ν = 0.2, and the input parameters A and ξ.
Finally, we calculate the initial kink angle θ∗ by measuring the angle of
the line that connects the crack tip to the initial notch tip at the first time
step where the crack is propagated a distance larger than 2ξ. The standard
deviation of measurement is calculated as the maximum change in angle as
the result of discretization.
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2.6. Dimensional analysis of the phase-field model
Since accurate values of the fracture toughnesses Γ⊥ and Γ‖ cannot be
calculated directly from the experimental measurements, we show in this
section that the crack path is only affected by the ratio of these energies (the
fracture toughness anisotropy A = Γ⊥/Γ‖) and not their individual values.
If we define the dimensionless coordinates x¯ = x/L (where we choose L
to be the sample width), dimensionless displacement u¯ = u/
√
Γ⊥L/E, and
dimensionless elasticity tensor C¯ = C/E, using Eq. (10) we can write the
dimensionless energy as
F¯ξ(u¯, φ) = Fξ(u¯, φ)
Γ⊥
=
ˆ
Ω
g(φ)W¯(e(u¯)) dx¯
+
1
4Cφ
ˆ
Ω
(
w(φ)
ξ¯
+ ξ¯Aij∂x¯ix¯jφ
)
dx¯ (14)
where W¯(e(u¯)) = C¯ijkle¯kl(u¯)e¯ij(u¯)/2, e¯ij(u¯) = (∂x¯j u¯i+∂x¯iu¯j)/2, and ξ¯ = ξ/L.
Therefore it is easy to see that the crack path predicted by this model only
depends on the sample geometry and loading configuration, the relative size
of process zone with respect to the sample size ξ/L, Poisson’s ratio ν, and
the fracture energy anisotropy A = Γ⊥/Γ‖.
3. Results
3.1. Experimental results for ‖ and ⊥ platelet orientations
Fig. 5 shows the results of Mode I fracture experiments in different geome-
tries with ‖ and ⊥ platelet orientations and volume fraction of platelets fv
from 0 to 0.07. In the long sample geometry, crack kinking occurs with per-
pendicular oriented platelets for sufficient volume fraction, while in the short
sample cracks propagate straight across for all volume fractions in this range.
Examination of crack paths on a microscale (Fig. 5 right columns) revealed
that the crack front did not penetrate the platelets that are orders of magni-
tude stronger and stiffer than the matrix as shown in Table 1. As a result, the
crack front propagated around platelets following a tortuous microscale path.
Examination of crack paths on a macroscale (shown in Fig. 6 and quantified
in Fig. 7) revealed that, for the ⊥ orientation, cracks propagated straight
in all short samples over the range of volume fraction fv ≤ 0.07 (Fig. 7),
despite being sporadically deflected on a microscale (see Fig. 5c right col-
umn). In contrast, in long samples cracks exhibited a clear transition from
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straight to kinked propagation over the same range of fv. Several experi-
ments were conducted in both sample geometries to show that crack paths
were highly reproducible. Those observations demonstrate that microscale
crack deflection, common in composites with hard particles embedded in a
softer matrix, is not generally a sufficient condition for macroscale deflec-
tion, which depends in a non-trivial way on both the microstructure (fv) and
sample/loading geometry.
15
35µm
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35µm
<latexit sha1_base64="ANaZEvtVZPX1IfZ/ZI/Lfai+zpk=">AAAFDHicdZTPbtNAEMa3rYFi/iVwhINFVAmhyrKLEBxTklZIFaKtkrZSHUXrzSRZ1Wtbu2uaaOVX4A24wgtwQEJceQduSLwI6yQlzrqsZGk8v29WM59HDtOICul5v9bWN6wbN29t3rbv3L13/0Gt/vBEJBkn0CVJlPCzEAuIaAxdSWUEZykHzMIITsOLVsFPPwAXNIk7cppCj+FRTIeUYKlT/Vr9xctgO2BZwLAcc6ZY3q81PNebHaca+Iug0Xzy7eg3QuiwX9/4EwwSkjGIJYmwEOe+l8qewlxSEkFubwWZgBSTCzyCcx3GmIHoqVnzubOlMwNnmHD9xNKZZe1ShcJMiCkLtbLoUZisSF7LZhOJochtowM5fN1TNE4zCTGZNzDMIkcmTuGQM6AciIymOsCEUz2EQ8aYYyK1j3YQwyVJGMPxQAWdXM2ME4SrTp6vQkIWNAxVqwpxtMA6qvLdZe2uyQ6W7MBkABqGSTQoLEsiBaaAFgJg6VhRF9xtp3LB6IqDO7qOS/JPIIlr4r2rqfQu7VVgUoZ95ZmCMV8KdGxQlrECl3bVEByXHD2uOK6LSV9vxaQgpT2ZzBfRtoM26P3l8E5f8T4FjmXCn6sA8xGj8bKxxXuwnf+volMao1MZo13qsl2xqAQr/u2X4L4Js3D1y2emYGIIJqagtcrLy5nb+rfgmz+BanCy4/qe6x/5jeYbND+b6DF6ip4hH71CTfQWHaIuIugSfUKf0Rfro/XV+m79mEvX1xY1j9DKsX7+BfNx0Pg=</latexit><latexit sha1_base64="L5pEParldEvOEZekouDdD0ZGzyA=">AAAFDHicdZTPbtNAEMa3bYBi/iVwBCGLqBJCkWWDEBxTklZIFaKtkrZSHUXrzSRZ1Wtbu2uaaOUjV96AK7wAh0qIK+/AmSMvwTpJibMuK1kaz++b1cznkYMkpEK67q+19Y3Ktes3Nm9at27fuXuvWrt/JOKUE+iSOIz5SYAFhDSCrqQyhJOEA2ZBCMfBWSvnxx+ACxpHHTlNoMfwKKJDSrDUqX619uKl3/BZ6jMsx5wplvWrdddxZ8cuB94iqDcfXRz8+fj4Yr9f2/jtD2KSMogkCbEQp56byJ7CXFISQmZt+amABJMzPIJTHUaYgeipWfOZvaUzA3sYc/1E0p5lrUKFwkyIKQu0Mu9RmCxPXslmE4mhyCyjAzl83VM0SlIJEZk3MExDW8Z27pA9oByIDKc6wIRTPYRNxphjIrWPlh/BOYkZw9FA+Z1MzYwThKtOlq1CQhY0CFSrDHG4wDoq8+1l7bbJ9pZsz2QAGgZxOMgti0MFpoDmAmDJWFEHnIZdumB0ycEZXcUl+SeQxDHxzuVUepd2SjAuwr5yTcGYLwU6NihLWY4Lu2oIDguOHpYc18Wkr7dikpPCnkzmi2hZfhv0/nJ4p694nwDHMubPlI/5iNFo2dji3W9k/6voFMbolMZoF7pslywqwJJ/uwW4a8I0WP3yqSmYGIKJKWit8uJyZpb+LXjmT6AcHD13PNfxDrx68w2an030ED1BT5GHXqEmeov2URcRdI4+oy/oa+VT5Vvle+XHXLq+tqh5gFZO5edfHS3SXg==</latexit><latexit sha1_base64="L5pEParldEvOEZekouDdD0ZGzyA=">AAAFDHicdZTPbtNAEMa3bYBi/iVwBCGLqBJCkWWDEBxTklZIFaKtkrZSHUXrzSRZ1Wtbu2uaaOUjV96AK7wAh0qIK+/AmSMvwTpJibMuK1kaz++b1cznkYMkpEK67q+19Y3Ktes3Nm9at27fuXuvWrt/JOKUE+iSOIz5SYAFhDSCrqQyhJOEA2ZBCMfBWSvnxx+ACxpHHTlNoMfwKKJDSrDUqX619uKl3/BZ6jMsx5wplvWrdddxZ8cuB94iqDcfXRz8+fj4Yr9f2/jtD2KSMogkCbEQp56byJ7CXFISQmZt+amABJMzPIJTHUaYgeipWfOZvaUzA3sYc/1E0p5lrUKFwkyIKQu0Mu9RmCxPXslmE4mhyCyjAzl83VM0SlIJEZk3MExDW8Z27pA9oByIDKc6wIRTPYRNxphjIrWPlh/BOYkZw9FA+Z1MzYwThKtOlq1CQhY0CFSrDHG4wDoq8+1l7bbJ9pZsz2QAGgZxOMgti0MFpoDmAmDJWFEHnIZdumB0ycEZXcUl+SeQxDHxzuVUepd2SjAuwr5yTcGYLwU6NihLWY4Lu2oIDguOHpYc18Wkr7dikpPCnkzmi2hZfhv0/nJ4p694nwDHMubPlI/5iNFo2dji3W9k/6voFMbolMZoF7pslywqwJJ/uwW4a8I0WP3yqSmYGIKJKWit8uJyZpb+LXjmT6AcHD13PNfxDrx68w2an030ED1BT5GHXqEmeov2URcRdI4+oy/oa+VT5Vvle+XHXLq+tqh5gFZO5edfHS3SXg==</latexit><latexit sha1_base64="mva0Zp60xI7MI5HPLscSsgxjwL4=">AAAFDHicdZTPbtNAEMa3rYFi/iVw5GIRVUIosuwiBMeWpBVShShV0laqo2i9mSSrem1rd00TrfwKvAFXeAFuiCvvwJkXYZ24xFmXlSyN5/eNNfN5tGEaUSE97/fG5pZ16/ad7bv2vfsPHj5qNB+fiiTjBPokiRJ+HmIBEY2hL6mM4DzlgFkYwVl42Sn42SfggiZxT85TGDA8iemYEix1athovnwVtAOWBQzLKWeK5cNGy3O9xXHqgV8GLVSe42Fz608wSkjGIJYkwkJc+F4qBwpzSUkEub0TZAJSTC7xBC50GGMGYqAWzefOjs6MnHHC9RNLZ5G1KxUKMyHmLNTKokdhsiJ5I1tMJMYit40O5PjNQNE4zSTEZNnAOIscmTiFQ86IciAymusAE071EA6ZYo6J1D7aQQxXJGEMxyMV9HK1ME4Qrnp5vg4JKWkYqk4d4qjEOqrz/VXtvsmOVuzIZAAahkk0KixLIgWmgBYCYOlUURfctlP7wOSagzu5iUvyTyCJa+KD66n0Lh3UYFKFQ+WZgilfCXRsUJaxAld21RCcVBw9qTmui8lQb8WsIJU9mS0X0baDLuj95fBef+JDChzLhL9QAeYTRuNVY+V70M7/V9GrjNGrjdGtdNmtWVSBNf8OK/DQhFm4/uczUzAzBDNT0Fnn1eXMbX0t+OYlUA9Od13fc/2PfmvvbXlBbKOn6Bl6jnz0Gu2hd+gY9RFBV+gL+oq+WZ+t79YP6+dSurlR1jxBa8f69RfrNM6z</latexit>
2µm
<latexit sha1_base64="6K+iNwjIUWamhVoCpqkdhNkJBkc=">AAAFC3icdZTPbtNAEMa3bYBi/qVwhINFVAmhyrJ7gWNK0gqpQrRV0laqo2i9mSSrer3W7rokWvkReAOu8AJcEOLKQ3BD4kVYJylx1mUlS+P5fbOa+TxylMZUKt//tba+Ubt1+87mXefe/QcPH9W3Hp9KngkCXcJjLs4jLCGmCXQVVTGcpwIwi2I4iy5bBT+7AiEpTzpqmkKP4VFCh5RgZVL9en033AlZFjKsxoJplvfrDd/zZ8etBsEiaDSffTv+jRA66m9t/AkHnGQMEkViLOVF4Keqp7FQlMSQO9thJiHF5BKP4MKECWYge3rWe+5um8zAHXJhnkS5s6xTqtCYSTllkVEWPUqbFckb2WwiOZS5Y3Wghq97miZppiAh8waGWewq7hYGuQMqgKh4agJMBDVDuGSMBSbK2OiECXwgnDGcDHTYyfXMOEmE7uT5KiRkQaNIt6oQxwtsoirfW9bu2exwyQ5tBmBgxONBYRmPNdgCWgiApWNNPfB23MoFo2sO3ugmrsg/gSKejfevpzK7tF+BvAz72rcFY7EUmNiiLGMFLu2qJTgpOXpScdwUk77ZiklBSnsymS+i44RtMPsr4J254n0KAisuXuoQixGjybKxxXu4k/+volMao1MZo13qsl2xqAQr/h2U4IENs2j1y2e2YGIJJragtcrLy5k75rcQ2D+BanC66wW+FxwHjeYbND+b6Cl6jl6gAL1CTfQWHaEuIugKfUKf0Zfax9rX2vfaj7l0fW1R8wStnNrPv9Au0Lg=</latexit><latexit sha1_base64="ezcHs/DitUXB06/eRzVWzMiwjQo=">AAAFC3icdZTPbtNAEMa3rYFi/jSFIwhZRJUQqiy7FzimJK2QKkRbJW2lOorWm0myqte2dtcl0cpHjrwBV3gBLhXiykNw5shLsE5S4qzLSpbG8/tmNfN55DCNqJCe92tldc26dfvO+l373v0HDzdqm49ORJJxAh2SRAk/C7GAiMbQkVRGcJZywCyM4DS8aBb89BK4oEnclpMUugwPYzqgBEud6tVqO8F2wLKAYTniTLG8V6t7rjc9TjXw50G98fTq6M/HZ1eHvc2130E/IRmDWJIIC3Hue6nsKswlJRHk9laQCUgxucBDONdhjBmIrpr2njtbOtN3BgnXTyydadYuVSjMhJiwUCuLHoXJiuSNbDqRGIjcNjqQg9ddReM0kxCTWQODLHJk4hQGOX3KgchoogNMONVDOGSEOSZS22gHMXwgCWM47qugnaupcYJw1c7zZUjInIahalYhjuZYR1W+u6jdNdnBgh2YDEDDMIn6hWVJpMAU0EIALB0p6oK77VQuGF5zcIc3cUn+CSRxTbx3PZXepb0KTMqwpzxTMOILgY4NyjJW4NKuGoLjkqPHFcd1MenprRgXpLQn49ki2nbQAr2/HN7pK96nwLFM+EsVYD5kNF40Nn8PtvP/VbRLY7QrY7RKXbYqFpVgxb/9Etw3YRYuf/nMFIwNwdgUNJd5eTlzW/8WfPMnUA1Odlzfc/0jv954g2ZnHT1Bz9EL5KNXqIHeokPUQQRdos/oC/pqfbK+Wd+tHzPp6sq85jFaOtbPv/nb0h4=</latexit><latexit sha1_base64="ezcHs/DitUXB06/eRzVWzMiwjQo=">AAAFC3icdZTPbtNAEMa3rYFi/jSFIwhZRJUQqiy7FzimJK2QKkRbJW2lOorWm0myqte2dtcl0cpHjrwBV3gBLhXiykNw5shLsE5S4qzLSpbG8/tmNfN55DCNqJCe92tldc26dfvO+l373v0HDzdqm49ORJJxAh2SRAk/C7GAiMbQkVRGcJZywCyM4DS8aBb89BK4oEnclpMUugwPYzqgBEud6tVqO8F2wLKAYTniTLG8V6t7rjc9TjXw50G98fTq6M/HZ1eHvc2130E/IRmDWJIIC3Hue6nsKswlJRHk9laQCUgxucBDONdhjBmIrpr2njtbOtN3BgnXTyydadYuVSjMhJiwUCuLHoXJiuSNbDqRGIjcNjqQg9ddReM0kxCTWQODLHJk4hQGOX3KgchoogNMONVDOGSEOSZS22gHMXwgCWM47qugnaupcYJw1c7zZUjInIahalYhjuZYR1W+u6jdNdnBgh2YDEDDMIn6hWVJpMAU0EIALB0p6oK77VQuGF5zcIc3cUn+CSRxTbx3PZXepb0KTMqwpzxTMOILgY4NyjJW4NKuGoLjkqPHFcd1MenprRgXpLQn49ki2nbQAr2/HN7pK96nwLFM+EsVYD5kNF40Nn8PtvP/VbRLY7QrY7RKXbYqFpVgxb/9Etw3YRYuf/nMFIwNwdgUNJd5eTlzW/8WfPMnUA1Odlzfc/0jv954g2ZnHT1Bz9EL5KNXqIHeokPUQQRdos/oC/pqfbK+Wd+tHzPp6sq85jFaOtbPv/nb0h4=</latexit><latexit sha1_base64="jDT20izsErclK+9wILSiVINQKVs=">AAAFC3icdZTPbtNAEMa3bYBi/qVw5GIRVUIosuxe4NiStEKqEKVK2kp1FK03k2RVr9faXZdEKz8Cb8AVXoAb4spDcOZFWCcucdZlJUvj+X1jzXwebZTGVCrf/72xudW4c/fe9n3nwcNHj580d56eSZ4JAn3CYy4uIiwhpgn0FVUxXKQCMItiOI+uOgU/vwYhKU96ap7CgOFJQseUYGVSw2ZzL2yHLAsZVlPBNMuHzZbv+Yvj1oOgDFqoPCfDna0/4YiTjEGiSIylvAz8VA00FoqSGHJnN8wkpJhc4QlcmjDBDORAL3rP3V2TGbljLsyTKHeRdSoVGjMp5ywyyqJHabMieStbTCTHMnesDtT4zUDTJM0UJGTZwDiLXcXdwiB3RAUQFc9NgImgZgiXTLHARBkbnTCBT4QzhpORDnu5XhgnidC9PF+HhJQ0inSnDnFcYhPV+cGq9sBmxyt2bDMAAyMejwrLeKzBFtBCACydauqB13ZrH5jccPAmt3FF/gkU8Wx8eDOV2aXDGuRVONS+LZiKlcDEFmUZK3BlVy3BacXR05rjppgMzVbMClLZk9lyER0n7ILZXwHvzSc+pCCw4uKVDrGYMJqsGivfw3b+v4peZYxebYxupctuzaIKrPl3VIFHNsyi9T+f2YKZJZjZgs46ry5n7phrIbAvgXpwtucFvhd8DFr7b8sLYhs9Ry/QSxSg12gfvUMnqI8IukZf0Ff0rfG58b3xo/FzKd3cKGueobXT+PUXx/HOcw==</latexit>
20µm
<latexit sha1_base64="3orvnevLHHsj6ARXHUrnGfVzbEU=">AAAFDHicdZTPbtNAEMa3rYFi/iVwhINFVAmhyLJ7gWNK0gqpQrRV0laqo2i9mSSrem1rd00TrfwKvAFXeAEOSIgr78ANiRdhnaTEWZeVLI3n981q5vPIYRpRIT3v18bmlnXr9p3tu/a9+w8ePqrVH5+KJOMEeiSJEn4eYgERjaEnqYzgPOWAWRjBWXjZLvjZB+CCJnFXzlLoMzyO6YgSLHVqUKvvekEzYFnAsJxwplg+qDU815sfpxr4y6DRevbt+DdC6GhQ3/oTDBOSMYglibAQF76Xyr7CXFISQW7vBJmAFJNLPIYLHcaYgeirefO5s6MzQ2eUcP3E0pln7VKFwkyIGQu1suhRmKxI3sjmE4mRyG2jAzl63Vc0TjMJMVk0MMoiRyZO4ZAzpByIjGY6wIRTPYRDJphjIrWPdhDDFUkYw/FQBd1czY0ThKtunq9DQpY0DFW7CnG0xDqq8r1V7Z7JDlfs0GQAGoZJNCwsSyIFpoAWAmDpRFEX3KZTuWB8zcEd38Ql+SeQxDXx/vVUepf2KzApw4HyTMGErwQ6NijLWIFLu2oITkqOnlQc18VkoLdiWpDSnkwXi2jbQQf0/nJ4p694nwLHMuEvVYD5mNF41djyPWjm/6volsboVsbolLrsVCwqwYp/ByV4YMIsXP/ymSmYGoKpKWiv8/Jy5rb+LfjmT6AanO66vuf6x36j9QYtzjZ6ip6jF8hHr1ALvUVHqIcIukKf0Gf0xfpofbW+Wz8W0s2NZc0TtHasn38B15LQ8g==</latexit><latexit sha1_base64="h4bup0S8+C1yUeGFOK/5+1dB9iE=">AAAFDHicdZTPbtNAEMa3bYBi/jSBIwhZRJUQiiy7FzimJK2QKkRbJW2lOorWm0myqte2dtc00cpHrrwBV3gBDpUQV96BM0degnWSEmddVrI0nt83q5nPIwdJSIV03V9r6xuVW7fvbN617t1/8HCrWnt0IuKUE+iSOIz5WYAFhDSCrqQyhLOEA2ZBCKfBRSvnpx+ACxpHHTlNoMfwKKJDSrDUqX61tuP6DZ+lPsNyzJliWb9adx13duxy4C2CevPp1dGfj8+uDvu1jd/+ICYpg0iSEAtx7rmJ7CnMJSUhZNa2nwpIMLnAIzjXYYQZiJ6aNZ/Z2zozsIcx108k7VnWKlQozISYskAr8x6FyfLkjWw2kRiKzDI6kMPXPUWjJJUQkXkDwzS0ZWznDtkDyoHIcKoDTDjVQ9hkjDkmUvto+RFckpgxHA2U38nUzDhBuOpk2SokZEGDQLXKEIcLrKMy313W7prsYMkOTAagYRCHg9yyOFRgCmguAJaMFXXAadilC0bXHJzRTVySfwJJHBPvXU+ld2mvBOMi7CvXFIz5UqBjg7KU5biwq4bguODocclxXUz6eismOSnsyWS+iJblt0HvL4d3+or3CXAsY/5S+ZiPGI2WjS3e/Ub2v4pOYYxOaYx2oct2yaICLPm3X4D7JkyD1S+fmoKJIZiYgtYqLy5nZunfgmf+BMrByY7juY535NWbb9D8bKIn6Dl6gTz0CjXRW3SIuoigS/QZfUFfK58q3yrfKz/m0vW1Rc1jtHIqP/8CAU7SWA==</latexit><latexit sha1_base64="h4bup0S8+C1yUeGFOK/5+1dB9iE=">AAAFDHicdZTPbtNAEMa3bYBi/jSBIwhZRJUQiiy7FzimJK2QKkRbJW2lOorWm0myqte2dtc00cpHrrwBV3gBDpUQV96BM0degnWSEmddVrI0nt83q5nPIwdJSIV03V9r6xuVW7fvbN617t1/8HCrWnt0IuKUE+iSOIz5WYAFhDSCrqQyhLOEA2ZBCKfBRSvnpx+ACxpHHTlNoMfwKKJDSrDUqX61tuP6DZ+lPsNyzJliWb9adx13duxy4C2CevPp1dGfj8+uDvu1jd/+ICYpg0iSEAtx7rmJ7CnMJSUhZNa2nwpIMLnAIzjXYYQZiJ6aNZ/Z2zozsIcx108k7VnWKlQozISYskAr8x6FyfLkjWw2kRiKzDI6kMPXPUWjJJUQkXkDwzS0ZWznDtkDyoHIcKoDTDjVQ9hkjDkmUvto+RFckpgxHA2U38nUzDhBuOpk2SokZEGDQLXKEIcLrKMy313W7prsYMkOTAagYRCHg9yyOFRgCmguAJaMFXXAadilC0bXHJzRTVySfwJJHBPvXU+ld2mvBOMi7CvXFIz5UqBjg7KU5biwq4bguODocclxXUz6eismOSnsyWS+iJblt0HvL4d3+or3CXAsY/5S+ZiPGI2WjS3e/Ub2v4pOYYxOaYx2oct2yaICLPm3X4D7JkyD1S+fmoKJIZiYgtYqLy5nZunfgmf+BMrByY7juY535NWbb9D8bKIn6Dl6gTz0CjXRW3SIuoigS/QZfUFfK58q3yrfKz/m0vW1Rc1jtHIqP/8CAU7SWA==</latexit><latexit sha1_base64="49NEfF0U8sQccWDLKuPP/LuRps4=">AAAFDHicdZTPbtNAEMa3bYBi/iVw5GIRVUKosuxe4NiStEKqEKVK2kp1FK03k2TVXdvaXdNEK78Cb8AVXoAb4so7cOZFWCcucdZlJUvj+X1jzXwebZQyKpXv/97Y3GrcuXtv+77z4OGjx0+aradnMskEgT5JWCIuIiyB0Rj6iioGF6kAzCMG59FVp+Dnn0BImsQ9NU9hwPEkpmNKsDKpYbO154e7Ic9CjtVUcM3zYbPte/7iuPUgKIM2Ks/JsLX1JxwlJOMQK8KwlJeBn6qBxkJRwiB3dsJMQorJFZ7ApQljzEEO9KL53N0xmZE7ToR5YuUusk6lQmMu5ZxHRln0KG1WJG9li4nkWOaO1YEavxloGqeZgpgsGxhnzFWJWzjkjqgAotjcBJgIaoZwyRQLTJTx0QljuCYJ5zge6bCX64Vxkgjdy/N1SEhJo0h36hCzEpuozg9WtQc2O16xY5sBGBglbFRYljANtoAWAuDpVFMPvF239oHJDQdvchtX5J9AEc/GhzdTmV06rMGkCofatwVTsRKY2KI84wWu7KolOK04elpz3BSTodmKWUEqezJbLqLjhF0w+yvgvfnEhxQEVol4pUMsJpzGq8bK93A3/19FrzJGrzZGt9Jlt2ZRBdb8O6rAIxtm0fqfz2zBzBLMbEFnnVeXM3fMtRDYl0A9ONvzAt8LPgbt/bflBbGNnqMX6CUK0Gu0j96hE9RHBF2jL+gr+tb43Pje+NH4uZRubpQ1z9Daafz6C89Vzq0=</latexit>
0.5µm
<latexit sha1_base64="Mz7OKFyrMVGzXUVIGKqx+G8WDys=">AAAFDXicdZTfahNBFManbdS6/kvrpV4shoJIWXYF0cvUpEUoYluSttANYXZykgyd2V1mZjVh2GfwDbzVFxC8EG99Bu8EX8TZJDWb2TqwcPb8vjOc8+1ho5RRqXz/19r6Ru3GzVubt507d+/df1Df2j6VSSYIdEnCEnEeYQmMxtBVVDE4TwVgHjE4iy5bBT97D0LSJO6oaQo9jkcxHVKClUn169u+9yLcDXkWcqzGgmue9+sN3/Nnx60GwSJoNB9/O/6NEDrqb238CQcJyTjEijAs5UXgp6qnsVCUMMidnTCTkGJyiUdwYcIYc5A9Pes+d3dMZuAOE2GeWLmzrFOq0JhLOeWRURY9SpsVyWvZbCI5lLljdaCGr3qaxmmmICbzBoYZc1XiFha5AyqAKDY1ASaCmiFcMsYCE2WMdMIYPpCEcxwPdNjJ9cw4SYTu5PkqJGRBo0i3qhCzBTZRle8ta/dsdrhkhzYDMDBK2KCwLGEabAEtBMDTsaYeeLtu5YLRFQdvdB1X5J9AEc/G+1dTmV3ar8CkDPvatwVjsRSY2KI84wUu7aolOCk5elJx3BSTvtmKSUFKezKZL6LjhG0w+yvgrbniXQoCq0Q80yEWI07jZWOL93A3/19FpzRGpzJGu9Rlu2JRCVb8OyjBAxtm0eqXz2zBxBJMbEFrlZeXM3fMbyGwfwLV4PS5F/hecBw0mq/R/GyiR+gJeooC9BI10Rt0hLqIoAn6hD6jL7WPta+177Ufc+n62qLmIVo5tZ9/AePH0S0=</latexit><latexit sha1_base64="+TvQK2WN32c2v8OLr6Pf3QMDLyQ=">AAAFDXicdZTPa9RAFMenbdQaf3Rbj4oEl4JICYkgety62yIUsS27baFZlsns292hmSTMTHSXIUfP/gde9R8QehCv/g2ePfpPONndutlJHQi8vM/3De9980iYRlRIz/u1srpm3bh5a/22fefuvfsbtc2tE5FknECHJFHCz0IsIKIxdCSVEZylHDALIzgNL5oFP30PXNAkbstJCl2GhzEdUIKlTvVqW577ItgJWBYwLEecKZb3anXP9abHqQb+PKg3Hl0e/fn4+PKwt7n2O+gnJGMQSxJhIc59L5VdhbmkJILc3g4yASkmF3gI5zqMMQPRVdPuc2dbZ/rOIOH6iaUzzdqlCoWZEBMWamXRozBZkbyWTScSA5HbRgdy8KqraJxmEmIya2CQRY5MnMIip085EBlNdIAJp3oIh4wwx0RqI+0ghg8kYQzHfRW0czU1ThCu2nm+DAmZ0zBUzSrE0RzrqMp3F7W7JjtYsAOTAWgYJlG/sCyJFJgCWgiApSNFXXB3nMoFwysO7vA6Lsk/gSSuifeuptK7tFeBSRn2lGcKRnwh0LFBWcYKXNpVQ3BccvS44rguJj29FeOClPZkPFtE2w5aoPeXw1t9xbsUOJYJf6YCzIeMxovG5u/BTv6/inZpjHZljFapy1bFohKs+LdfgvsmzMLlL5+ZgrEhGJuC5jIvL2du69+Cb/4EqsHJc9f3XP/Irzdeo9lZRw/RE/QU+eglaqA36BB1EEFj9Bl9QV+tT9Y367v1YyZdXZnXPEBLx/r5Fw2D0pM=</latexit><latexit sha1_base64="+TvQK2WN32c2v8OLr6Pf3QMDLyQ=">AAAFDXicdZTPa9RAFMenbdQaf3Rbj4oEl4JICYkgety62yIUsS27baFZlsns292hmSTMTHSXIUfP/gde9R8QehCv/g2ePfpPONndutlJHQi8vM/3De9980iYRlRIz/u1srpm3bh5a/22fefuvfsbtc2tE5FknECHJFHCz0IsIKIxdCSVEZylHDALIzgNL5oFP30PXNAkbstJCl2GhzEdUIKlTvVqW577ItgJWBYwLEecKZb3anXP9abHqQb+PKg3Hl0e/fn4+PKwt7n2O+gnJGMQSxJhIc59L5VdhbmkJILc3g4yASkmF3gI5zqMMQPRVdPuc2dbZ/rOIOH6iaUzzdqlCoWZEBMWamXRozBZkbyWTScSA5HbRgdy8KqraJxmEmIya2CQRY5MnMIip085EBlNdIAJp3oIh4wwx0RqI+0ghg8kYQzHfRW0czU1ThCu2nm+DAmZ0zBUzSrE0RzrqMp3F7W7JjtYsAOTAWgYJlG/sCyJFJgCWgiApSNFXXB3nMoFwysO7vA6Lsk/gSSuifeuptK7tFeBSRn2lGcKRnwh0LFBWcYKXNpVQ3BccvS44rguJj29FeOClPZkPFtE2w5aoPeXw1t9xbsUOJYJf6YCzIeMxovG5u/BTv6/inZpjHZljFapy1bFohKs+LdfgvsmzMLlL5+ZgrEhGJuC5jIvL2du69+Cb/4EqsHJc9f3XP/Irzdeo9lZRw/RE/QU+eglaqA36BB1EEFj9Bl9QV+tT9Y367v1YyZdXZnXPEBLx/r5Fw2D0pM=</latexit><latexit sha1_base64="n6nYHMn5MS5z7D92oELxtPoeJOc=">AAAFDXicdZTPbtNAEMa3bYBi/qXlyMUiqoRQZNlICI4tSSukClGqpK1UR9F6M0lW9Xqt3TUkWvkZeAOu8ALcEFeegTMvwjpxibMuK1kaz+8ba+bzaKM0plL5/u+Nza3Grdt3tu869+4/ePioubN7JnkmCPQJj7m4iLCEmCbQV1TFcJEKwCyK4Ty66hT8/CMISXnSU/MUBgxPEjqmBCuTGjZ3fe9l2A5ZFjKspoJplg+bLd/zF8etB0EZtFB5ToY7W3/CEScZg0SRGEt5GfipGmgsFCUx5M5emElIMbnCE7g0YYIZyIFedJ+7eyYzcsdcmCdR7iLrVCo0ZlLOWWSURY/SZkXyRraYSI5l7lgdqPHrgaZJmilIyLKBcRa7iruFRe6ICiAqnpsAE0HNEC6ZYoGJMkY6YQKfCGcMJyMd9nK9ME4SoXt5vg4JKWkU6U4d4rjEJqrzg1Xtgc2OV+zYZgAGRjweFZbxWIMtoIUAWDrV1AOv7dY+MLnm4E1u4or8Eyji2fjweiqzS4c1yKtwqH1bMBUrgYktyjJW4MquWoLTiqOnNcdNMRmarZgVpLIns+UiOk7YBbO/At6ZT7xPQWDFxXMdYjFhNFk1Vr6H7fx/Fb3KGL3aGN1Kl92aRRVY8++oAo9smEXrfz6zBTNLMLMFnXVeXc7cMddCYF8C9eDshRf4XvAhaO2/KS+IbfQEPUXPUIBeoX30Fp2gPiJohr6gr+hb43Pje+NH4+dSurlR1jxGa6fx6y/bis7o</latexit>
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<latexit sha1_base64="BUwS6MIXAJhfniIxJd+LzOn8hWY=">AAAFCnicdZTPbtNAEMa3bYBi/jSFIxeLqBJCkWVzgQuiJWmFVCFKlbSV6ihabybJql6vtbuGRCtLPABvwBVegBviisQzcOZFWCdp46zLSpbG8/tmNfN55CiNqVS+/2dtfaN24+atzdvOnbv37m/Vtx+cSJ4JAl3CYy7OIiwhpgl0FVUxnKUCMItiOI0uWgU//QBCUp501DSFHsOjhA4pwcqk+vWtwA+bIcNqLJhmLO/XG77nz45bDYJF0Hj123n5CSF01N/e+BsOOMkYJIrEWMrzwE9VT2OhKIkhd3bCTEKKyQUewbkJE8xA9vSs9dzdMZmBO+TCPIlyZ1mnVKExk3LKIqMsmpQ2K5LXstlIcihzx+pADV/0NE3STEFC5g0Ms9hV3C38cQdUAFHx1ASYCGqGcMkYC0yUcdEJE/hIOGM4Geiwk+uZc5II3cnzVUjIgkaRblUhjhfYRFW+t6zds9nhkh3aDMDAiMeDwjIea7AFtBAAS8eaeuA13coFo0sO3ug6rsiVQBHPxvuXU5ll2q9AXoZ97duCsVgKTGxRlrECZ1fLaguOS44eVxw3xaRvtmJSkNKeTOaL6DhhG8z+CnhrrniXgsCKi6c6xGLEaLJsbPEeNvP/VXRKY3QqY7RLXbYrFpVgxb+DEjywYRatfvnMFkwswcQWtFZ5eTlzx/wWAvsnUA1OnnmB7wXvg8buazQ/m+gReoyeoAA9R7voDTpCXURQhr6gr+hb7XPte+1H7edcur62qHmIVk7t1z+nbM+U</latexit><latexit sha1_base64="6oreJo3UY/SK8ZHB4JjqBkPwCh4=">AAAFCnicdZTNbtNAEMe3bYBiPprCkYtFVAmhyLJ7gQuiJWmFVCFKlX5IdRStN5Nk1V3b2l1DopXfgDfgCLwAN8QViUdAnHkR1knaOOuykqXx/P6zmvl75ChlVCrf/7Oyula7cfPW+m3nzt179zfqmw9OZJIJAsckYYk4i7AERmM4VlQxOEsFYB4xOI0uWgU/fQ9C0iTuqEkKXY6HMR1QgpVJ9eobgR82Q47VSHDNed6rN3zPnx63GgTzoPHyl/Mi/fzbOextrv0N+wnJOMSKMCzleeCnqquxUJQwyJ2tMJOQYnKBh3BuwhhzkF09bT13t0ym7w4SYZ5YudOsU6rQmEs54ZFRFk1KmxXJa9l0JDmQuWN1oAbPu5rGaaYgJrMGBhlzVeIW/rh9KoAoNjEBJoKaIVwywgITZVx0whg+kIRzHPd12Mn11DlJhO7k+TIkZE6jSLeqELM5NlGV7y5qd212sGAHNgMwMEpYv7AsYRpsAS0EwNORph54TbdywfCSgze8jityJVDEs/He5VRmmfYqMCnDnvZtwUgsBCa2KM94gbOrZbUFRyVHjyqOm2LSM1sxLkhpT8azRXScsA1mfwW8MVe8TUFglYinOsRiyGm8aGz+Hjbz/1V0SmN0KmO0S122KxaVYMW//RLct2EWLX/5zBaMLcHYFrSWeXk5c8f8FgL7J1ANTra9wPeCd0Fj5xWanXX0CD1GT1CAnqEd9BodomNEUIY+oS/oa+1j7Vvte+3HTLq6Mq95iJZO7ec/D27RCA==</latexit><latexit sha1_base64="6oreJo3UY/SK8ZHB4JjqBkPwCh4=">AAAFCnicdZTNbtNAEMe3bYBiPprCkYtFVAmhyLJ7gQuiJWmFVCFKlX5IdRStN5Nk1V3b2l1DopXfgDfgCLwAN8QViUdAnHkR1knaOOuykqXx/P6zmvl75ChlVCrf/7Oyula7cfPW+m3nzt179zfqmw9OZJIJAsckYYk4i7AERmM4VlQxOEsFYB4xOI0uWgU/fQ9C0iTuqEkKXY6HMR1QgpVJ9eobgR82Q47VSHDNed6rN3zPnx63GgTzoPHyl/Mi/fzbOextrv0N+wnJOMSKMCzleeCnqquxUJQwyJ2tMJOQYnKBh3BuwhhzkF09bT13t0ym7w4SYZ5YudOsU6rQmEs54ZFRFk1KmxXJa9l0JDmQuWN1oAbPu5rGaaYgJrMGBhlzVeIW/rh9KoAoNjEBJoKaIVwywgITZVx0whg+kIRzHPd12Mn11DlJhO7k+TIkZE6jSLeqELM5NlGV7y5qd212sGAHNgMwMEpYv7AsYRpsAS0EwNORph54TbdywfCSgze8jityJVDEs/He5VRmmfYqMCnDnvZtwUgsBCa2KM94gbOrZbUFRyVHjyqOm2LSM1sxLkhpT8azRXScsA1mfwW8MVe8TUFglYinOsRiyGm8aGz+Hjbz/1V0SmN0KmO0S122KxaVYMW//RLct2EWLX/5zBaMLcHYFrSWeXk5c8f8FgL7J1ANTra9wPeCd0Fj5xWanXX0CD1GT1CAnqEd9BodomNEUIY+oS/oa+1j7Vvte+3HTLq6Mq95iJZO7ec/D27RCA==</latexit><latexit sha1_base64="KAaLJ8SzQ4p8EdZ7B9vgHt7WJJU=">AAAFCnicdZTPbtNAEMa3bYBi/jSFIxeLqBJCkWVzgWNL0gqpQpQqaSvVUbTeTJJVvV5rdw2JVn4D3oArvAA3xJWX4MyLsE7cxlmXlSyN5/eNNfN5tFEaU6l8/8/G5lbjzt172/edBw8fPd5p7j45kzwTBPqEx1xcRFhCTBPoK6piuEgFYBbFcB5ddQp+/gmEpDzpqXkKA4YnCR1TgpVJDZs7gR+2Q4bVVDDNWD5stnzPXxy3HgRl0ELlORnubv0NR5xkDBJFYizlZeCnaqCxUJTEkDt7YSYhxeQKT+DShAlmIAd60Xru7pnMyB1zYZ5EuYusU6nQmEk5Z5FRFk1KmxXJW9liJDmWuWN1oMZvBpomaaYgIcsGxlnsKu4W/rgjKoCoeG4CTAQ1Q7hkigUmyrjohAl8JpwxnIx02Mv1wjlJhO7l+TokpKRRpDt1iOMSm6jOD1a1BzY7XrFjmwEYGPF4VFjGYw22gBYCYOlUUw+8tlv7wOSagze5jStyI1DEs/Hh9VRmmQ5rkFfhUPu2YCpWAhNblGWswNnNstqC04qjpzXHTTEZmq2YFaSyJ7PlIjpO2AWzvwLem098SEFgxcVLHWIxYTRZNVa+h+38fxW9yhi92hjdSpfdmkUVWPPvqAKPbJhF638+swUzSzCzBZ11Xl3O3DHXQmBfAvXg7JUX+F7wMWjtvy0viG30DD1HL1CAXqN99A6doD4iKENf0Tf0vfGl8aPxs/FrKd3cKGueorXT+P0PsHDNxw==</latexit>
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<latexit sha1_base64="BUwS6MIXAJhfniIxJd+LzOn8hWY=">AAAFCnicdZTPbtNAEMa3bYBi/jSFIxeLqBJCkWVzgQuiJWmFVCFKlbSV6ihabybJql6vtbuGRCtLPABvwBVegBviisQzcOZFWCdp46zLSpbG8/tmNfN55CiNqVS+/2dtfaN24+atzdvOnbv37m/Vtx+cSJ4JAl3CYy7OIiwhpgl0FVUxnKUCMItiOI0uWgU//QBCUp501DSFHsOjhA4pwcqk+vWtwA+bIcNqLJhmLO/XG77nz45bDYJF0Hj123n5CSF01N/e+BsOOMkYJIrEWMrzwE9VT2OhKIkhd3bCTEKKyQUewbkJE8xA9vSs9dzdMZmBO+TCPIlyZ1mnVKExk3LKIqMsmpQ2K5LXstlIcihzx+pADV/0NE3STEFC5g0Ms9hV3C38cQdUAFHx1ASYCGqGcMkYC0yUcdEJE/hIOGM4Geiwk+uZc5II3cnzVUjIgkaRblUhjhfYRFW+t6zds9nhkh3aDMDAiMeDwjIea7AFtBAAS8eaeuA13coFo0sO3ug6rsiVQBHPxvuXU5ll2q9AXoZ97duCsVgKTGxRlrECZ1fLaguOS44eVxw3xaRvtmJSkNKeTOaL6DhhG8z+CnhrrniXgsCKi6c6xGLEaLJsbPEeNvP/VXRKY3QqY7RLXbYrFpVgxb+DEjywYRatfvnMFkwswcQWtFZ5eTlzx/wWAvsnUA1OnnmB7wXvg8buazQ/m+gReoyeoAA9R7voDTpCXURQhr6gr+hb7XPte+1H7edcur62qHmIVk7t1z+nbM+U</latexit><latexit sha1_base64="6oreJo3UY/SK8ZHB4JjqBkPwCh4=">AAAFCnicdZTNbtNAEMe3bYBiPprCkYtFVAmhyLJ7gQuiJWmFVCFKlX5IdRStN5Nk1V3b2l1DopXfgDfgCLwAN8QViUdAnHkR1knaOOuykqXx/P6zmvl75ChlVCrf/7Oyula7cfPW+m3nzt179zfqmw9OZJIJAsckYYk4i7AERmM4VlQxOEsFYB4xOI0uWgU/fQ9C0iTuqEkKXY6HMR1QgpVJ9eobgR82Q47VSHDNed6rN3zPnx63GgTzoPHyl/Mi/fzbOextrv0N+wnJOMSKMCzleeCnqquxUJQwyJ2tMJOQYnKBh3BuwhhzkF09bT13t0ym7w4SYZ5YudOsU6rQmEs54ZFRFk1KmxXJa9l0JDmQuWN1oAbPu5rGaaYgJrMGBhlzVeIW/rh9KoAoNjEBJoKaIVwywgITZVx0whg+kIRzHPd12Mn11DlJhO7k+TIkZE6jSLeqELM5NlGV7y5qd212sGAHNgMwMEpYv7AsYRpsAS0EwNORph54TbdywfCSgze8jityJVDEs/He5VRmmfYqMCnDnvZtwUgsBCa2KM94gbOrZbUFRyVHjyqOm2LSM1sxLkhpT8azRXScsA1mfwW8MVe8TUFglYinOsRiyGm8aGz+Hjbz/1V0SmN0KmO0S122KxaVYMW//RLct2EWLX/5zBaMLcHYFrSWeXk5c8f8FgL7J1ANTra9wPeCd0Fj5xWanXX0CD1GT1CAnqEd9BodomNEUIY+oS/oa+1j7Vvte+3HTLq6Mq95iJZO7ec/D27RCA==</latexit><latexit sha1_base64="6oreJo3UY/SK8ZHB4JjqBkPwCh4=">AAAFCnicdZTNbtNAEMe3bYBiPprCkYtFVAmhyLJ7gQuiJWmFVCFKlX5IdRStN5Nk1V3b2l1DopXfgDfgCLwAN8QViUdAnHkR1knaOOuykqXx/P6zmvl75ChlVCrf/7Oyula7cfPW+m3nzt179zfqmw9OZJIJAsckYYk4i7AERmM4VlQxOEsFYB4xOI0uWgU/fQ9C0iTuqEkKXY6HMR1QgpVJ9eobgR82Q47VSHDNed6rN3zPnx63GgTzoPHyl/Mi/fzbOextrv0N+wnJOMSKMCzleeCnqquxUJQwyJ2tMJOQYnKBh3BuwhhzkF09bT13t0ym7w4SYZ5YudOsU6rQmEs54ZFRFk1KmxXJa9l0JDmQuWN1oAbPu5rGaaYgJrMGBhlzVeIW/rh9KoAoNjEBJoKaIVwywgITZVx0whg+kIRzHPd12Mn11DlJhO7k+TIkZE6jSLeqELM5NlGV7y5qd212sGAHNgMwMEpYv7AsYRpsAS0EwNORph54TbdywfCSgze8jityJVDEs/He5VRmmfYqMCnDnvZtwUgsBCa2KM94gbOrZbUFRyVHjyqOm2LSM1sxLkhpT8azRXScsA1mfwW8MVe8TUFglYinOsRiyGm8aGz+Hjbz/1V0SmN0KmO0S122KxaVYMW//RLct2EWLX/5zBaMLcHYFrSWeXk5c8f8FgL7J1ANTra9wPeCd0Fj5xWanXX0CD1GT1CAnqEd9BodomNEUIY+oS/oa+1j7Vvte+3HTLq6Mq95iJZO7ec/D27RCA==</latexit><latexit sha1_base64="KAaLJ8SzQ4p8EdZ7B9vgHt7WJJU=">AAAFCnicdZTPbtNAEMa3bYBi/jSFIxeLqBJCkWVzgWNL0gqpQpQqaSvVUbTeTJJVvV5rdw2JVn4D3oArvAA3xJWX4MyLsE7cxlmXlSyN5/eNNfN5tFEaU6l8/8/G5lbjzt172/edBw8fPd5p7j45kzwTBPqEx1xcRFhCTBPoK6piuEgFYBbFcB5ddQp+/gmEpDzpqXkKA4YnCR1TgpVJDZs7gR+2Q4bVVDDNWD5stnzPXxy3HgRl0ELlORnubv0NR5xkDBJFYizlZeCnaqCxUJTEkDt7YSYhxeQKT+DShAlmIAd60Xru7pnMyB1zYZ5EuYusU6nQmEk5Z5FRFk1KmxXJW9liJDmWuWN1oMZvBpomaaYgIcsGxlnsKu4W/rgjKoCoeG4CTAQ1Q7hkigUmyrjohAl8JpwxnIx02Mv1wjlJhO7l+TokpKRRpDt1iOMSm6jOD1a1BzY7XrFjmwEYGPF4VFjGYw22gBYCYOlUUw+8tlv7wOSagze5jStyI1DEs/Hh9VRmmQ5rkFfhUPu2YCpWAhNblGWswNnNstqC04qjpzXHTTEZmq2YFaSyJ7PlIjpO2AWzvwLem098SEFgxcVLHWIxYTRZNVa+h+38fxW9yhi92hjdSpfdmkUVWPPvqAKPbJhF638+swUzSzCzBZ11Xl3O3DHXQmBfAvXg7JUX+F7wMWjtvy0viG30DD1HL1CAXqN99A6doD4iKENf0Tf0vfGl8aPxs/FrKd3cKGueorXT+P0PsHDNxw==</latexit>
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Fig. 5: Results of pure tensile fracture experiments for 5% platelet volume fraction bicom-
posites illustrating stark differences between microscale and macroscale crack paths and
the strong influence of sample geometry on macroscale paths. The left column shows the
macroscale crack paths in fractured samples for different platelet orientations illustrated
in the middle column and the right column shows SEM images of microscale crack paths
at different magnification. a, Long sample with platelets oriented parallel to the crack
propagation axis. The macroscale crack path is straight and the microscale fracture path
travels along the platelet faces. The same behavior is observed in short samples (results
not shown). b, Long sample with platelets oriented perpendicular to the crack propaga-
tion axis. The macroscale crack path is strongly kinked and the microscale fracture path
travels along a staircase with vertical sections parallel to the platelet faces (top two images
or right column) and horizontal sections perpendicular to the faces (bottom two images of
right column). c, Short sample with the same platelet orientation as in b. In contrast to
b, the macroscale crack path remains straight even though the platelets deflect the crack
on a microscale. Platelets do not break and deflect cracks on a microscale in all samples.
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Fig. 6: Experimentally observed macroscale crack paths in short and long samples for
different volume fractions of alumina platelets oriented perpendicularly to the crack prop-
agation axis (⊥ orientation). The crack paths are digitized as shown in Fig. 4 and
mirrored to y > 0 to show consistency of the initial crack kinking angle θ∗. Crack paths
remain straight in all short samples but kink in long samples above a critical volume
fraction of approximately 3%.
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Fig. 7: Measured crack kinking angle θ∗ from the experimental results in Fig. 6.
As a first step towards crack path prediction on a macroscale, we recorded
load-displacement curves (Fig. 8a) to measure mechanical properties of com-
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posites relevant for fracture, including the anisotropies of the fracture energy
and elastic modulus respectively defined as the ratios Γ⊥/Γ‖ and E⊥/E‖ of
those quantities for the ⊥ and ‖ orientations. We used short samples in
which cracks propagate straight on the macroscale, thereby allowing us to
perform a direct measurement of Γ⊥/Γ‖ for all volume fractions, which is not
feasible in long samples that exhibit kinking. E⊥/E‖ was computed as the
ratio of the slopes of the load-displacement curves for small displacements
and Γ⊥/Γ‖ as the ratio of the areas under those curves up to fracture ini-
tiation. We note that the work to fracture, which is commonly used as an
approximate measure of toughness [8, 65, 66], was not used here to measure
the fracture energy for a given orientation, but only the ratio Γ⊥/Γ‖ for the ⊥
and ‖ orientations. Since the same short sample geometry is used to compute
the areas under the force-extension curves for those two platelet orientations,
and crack propagate straight in this geometry for fv < 0.07 (thereby pro-
ducing the same fracture surface area), the ratio of work to fracture is equal
to the ratio of fracture energies for those two orientations as discussed in
section 2.4. While those slopes measure the stiffnesses of the samples and
generally depend on sample geometries, the ratio of stiffnesses for the ⊥ and
‖ orientations is identical to the ratio E⊥/E‖ since identical geometries are
used for both orientations. Results in Fig. 8d (Fig. 8(b-c) for individual
measurements) show that, when fv increases from 0 to 7%, Γ⊥/Γ‖ increases
about 600% while E⊥/E‖ only increases by about 20%. This suggests that
the fracture energy anisotropy is predominantly responsible for crack kink-
ing in long samples, but leaves open the question of why it is absent in short
samples over the same range of fv.
3.2. Phase-field modeling results for ‖ and ⊥ platelet orientations
To gain more insight into these results, we use the phase-field method [30,
29, 31] described in Section 2 to model crack paths on a macroscale using the
experimentally measured fracture energy anisotropy and a quantitative esti-
mate of the process zone size as input into the model. To estimate the process
zone size, we performed independent measurements of material properties of
the polymer matrix and 5% ⊥ composite using simple uniaxial tension. We
chose the tensile axis parallel to the platelets corresponding to the ⊥ orien-
tation in our fracture experiments. The elastic modulus E, tensile strength
σc where measured using ASTM-D638V uniaxial tension test. In addition
to above uniaxial tests, the fracture energy Γ⊥ of the matrix and the 5%
18
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Fig. 8: a, Illustration of load-displacement curves used to measure the fracture energy
anisotropy by exploiting the fact that cracks propagate straight in short samples for both
‖ and ⊥ platelet orientations. Curves for several 5 Vol% samples are shown as gray lines.
Fracture occurs at higher load and displacement for the ⊥ orientation, reflecting a higher
fracture energy. The colored lines and shaded regions illustrate the area under the curve
used for the calculation of the fracture energy anisotropy for one ‖ sample (blue) and one
⊥ sample (red). b, Calculated stiffness of short samples for sample made of pure matrix
as well as samples with ‖ and ⊥ platelet orientations. c, Estimated fracture energy from
short samples for pure matrix as well as ‖ and ⊥ platelet orientations. d, Fracture energy
anisotropy A = Γ⊥/Γ‖ (blue) and elastic modulus anisotropy E⊥/E‖ (red) along with
their standard errors versus volumetric percentage of alumina platelets fv over the whole
range of fv where cracks remain straight in short samples for both ‖ and ⊥ orientations.
composite was estimated based on value of imposed displacement at the on-
set of fracture δc in the experimental load-displacement curves of the short
samples (see Section 2.4). Table 1 summarizes the measured elastic modulus
E, tensile strength σc, and the fracture energy of different composite compo-
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nents and the resulting composite. We further use the theoretical estimate
ξ ∼ Γ⊥E⊥/σ2c⊥ that follows from assuming that the maximum opening stress
σyy ∼ KI/
√
ξ at the crack tip is comparable to σc⊥.
Table 1: Independently measured elastic modulus E and maximum tensile strength σc,
and calculated fracture energy estimate (see 2.4) along with their associated standard
errors for the polymer matrix, and the 5% composite. The corresponding values reported
for the Alumina platelets from [67].
Material E [GPa] σc [MPa] Γ [kJ/m
2]
Alumina platelets [67] 380–410 210–500† 0.022–0.095‡
Polymer Matrix 0.444± 0.011 22.53± 0.78 0.84± 0.18
5% ⊥ Composite 0.603± 0.021 25.22± 0.97 1.6± 0.5
5% ‖ Composite 0.472± 0.08 14.16± 1.3 0.34± 0.06
† Flexural strength. ‡ Estimated from KIC
The values of E and Γ only determine the physical magnitude of the
imposed displacement δ ∼ √ΓL/E that produces the applied tensile load,
where L is the sample width, but do not affect the fracture behavior. The
process zone size ξ is estimated by assuming that the maximum opening
stress on the process zone scale σyy ∼ KI/
√
ξ is comparable to the tensile
strength of the material σc. Setting KI equal to its value KIC⊥ =
√
ΓE
at the onset of propagation of a straight crack in short samples, yields the
estimate ξ ∼ ΓE/σ2c . By performing phase-field simulations we obtain the
proportionality factor as
ξ ' 0.39 ΓE
σ2c⊥
(15)
A similar estimate has been previously obtained [68, 69] by a one-dimensional
stability analysis of Eq. (10) for a broad class of functions g(φ) and w(φ) that
did not include the present model. Combining Eq. (15) with our measure-
ments of the elastic modulus and the ultimate tensile strength along with our
estimate of fracture energy (compiled in Table 1), we estimate the process
zone size as ξ ' 285± 126µm for the polymer matrix, ξ ' 309± 115µm for
the 5% ‖ composite, and ξ ' 593±207µm for the 5% ⊥ composite (where ±
signs signify standard errors). For the matrix, this ξ estimate is comparable
to the length of a craze region. For the composite, it is much larger than the
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mean platelet spacing (' 10µm) consistent with previous estimates that ξ
is approximately 5–50 times larger than the microstructure scale in diverse
composites [70]. We should also highlight that reduction in the process zone
size ξ from ⊥ to ‖ roughly follows the prediction from our phase-field model
i.e., ξ⊥/ξ‖ = A. We use for all the computations ξ = 225 and 550µm as the
lower and upper bounds of process zone size, respectively.
Since experimental samples are thin, we model fracture in 2D plane stress
and focus on the crack-kinking ⊥ orientation. Moreover, since E⊥/E‖ is
weakly dependent on fv, we assume that elasticity is isotropic and model
the anisotropy of the fracture energy with the simple form [31] Γ(θ) =
Γ⊥
√
A−2 sin2(θ) + cos2(θ) where θ (Fig. 9 inlay) is the angle between the
crack axis and the reference straight propagation axis and A ≡ Γ⊥/Γ‖ is
the fracture energy anisotropy. This form is consistent with a 2D section
of a transversely isotropic material where Γ is isotropic in the plane of the
platelets and is symmetrical about the axis perpendicular to the platelets
with maximum Γ(0) = Γ⊥ and minimum Γ(pi/2) = Γ‖. Polar plots of Γ for
different anisotropy values are shown in Fig. 9.
Fracture simulations were conducted for the same geometries studied ex-
perimentally (Fig. 5 left column) varyingA over the range (1 to 5) determined
from experimental measurements of the fracture energy anisotropy around
the kinking transition (Fig. 7). The phase-field simulations results are in re-
markably good quantitative agreement with experiments. The results of the
phase-field simulations show that, in absence of fracture energy anisotropy
the crack propagates straight in both samples. This is not surprising since
both sample geometries and load configurations are symmetric with respect
to the horizontal axis and create no mode-II stresses. Consistent with the
crack paths shown in Fig. 6, simulations show that crack propagate straight
in short samples (see Fig. 14b), but exhibit a smooth transition from straight
to kinked propagation in long samples (Fig. 10) with increasing anisotropy.
In particular cracks in long sample for A > 2.4 (see Fig. 10) kink sharply
upon propagation. The transition from straight propagation to kinked can
be understood intuitively in terms of competition between the ability of the
crack to release the stored elastic energy and the energetic cost of creating
a new surface growing a crack. Since the maximum normal stresses in the
specimen are oriented in the y-direction, a crack propagating along the x-axis
would release the highest amount of energy. However, the energetic cost of
propagating perpendicular to the platelets increases with increasing A (fv).
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✓Fig. 9: Polar plots of the fracture energy Γ(θ) = Γ⊥
√
A−2 sin2(θ) + cos2(θ) [31] for differ-
ent anisotropies A and θ defined as the angle between the crack propagation axis and a
horizontal axis parallel to the parent crack (inset). Plots correspond to the ⊥ orientation
where platelet faces are perpendicular to the parent crack axis.
Therefore, the kinked crack path provides a compromise to balance the cost
of propagating in an “easy direction” with smaller amount of energy released.
This transition is further quantified in Fig. 11 where we plot the initial
kink angle θ∗ as a function A and superimpose experimental measurements of
θ∗ using Fig. 8d to relate fv and A. This remarkable agreement between the
experimental measurements and the phase-field simulations (with isotropic
elasticity) establishes the role of fracture energy anisotropy in deflecting the
crack. However, the question remains, why the cracks in the short sample
propagate straight?
The effect of the sample geometry on crack kinking in different isotropic
specimens has been long observed [71, 72, 73, 74, 57] where the crack can
kink due to the effect of non-singular stresses around the crack tip. For a
crack propagating along the x-axis we can write the near crack tip divergent
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Fig. 10: Phase-field fracture paths for ξ = 225µm (mirrored to y > 0) showing a smooth
transition from straight to kinked crack propagation in long samples with increasing frac-
ture energy anisotropy.
stress fields as:
σxx =
KI√
2pir
F11(θ) + T (16)
σyy =
KI√
2pir
F21(θ) (17)
which define the mode-I stress-intensity-factor (SIF) KI and T-stress T of
the crack, where (r, θ) are the polar coordinates centered at the crack tip
and Fij have universal forms. In their classic paper, Cotterell and Rice [75]
revealed the critical role of the sign of the T-stress on crack path stability by
analyzing the smooth trajectory of a curvilinear crack initially perturbed by
a small kink angle. Their analysis shows that trajectories deviate exponen-
tially away from the parent crack direction for T > 0 (unstable propagation)
or return parabolically to this direction for T < 0 (stable propagation).
However, this calculation conducted in the traditional linear elastic fracture
mechanics (LEFM) framework neglects the role of the process zone scale and
thus cannot predict the onset of crack kinking in the experiments. While the
magnitude of non-singular stress T is generally smaller than the magnitude of
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Fig. 11: Comparison of simulated and experimentally observed initial kink angles in long
samples. Experiments are for different volume percentages of platelets: fv = 0 (black) and
fv = 0.01–0.07 (red) where horizontal and vertical error bars signify the standard error of
fracture energy anisotropy (Fig. 8d) and initial kink angle (Fig. 7), respectively. Simulation
results are shown for different anisotropies with the associated standard deviation due to
discretization for ξ = 550µm (green triangles) and ξ = 225µm (blue diamonds).
singular stresses on the process zone scale ∼ KI/
√
ξ, the ratio of non-singular
and singular stresses, T
√
ξ/KI , is appreciable when process zone size is large
enough when compared to the sample size. Similar to our results, Ayatol-
lahi et al. [57] showed that for double cantilever beams (DCB) and compact
tension (CT) specimens made of (isotropic) PMMA, stability of cracks is af-
fected by the specimen size and geometry through the sign and magnitude
of T-stress. In their study, they showed that the crack stability is well pre-
dicted by the dimensionless T-stress value T
√
ξ/KI for an appropriate choice
of the process zone size ξ. For the present experiments in anisotropic me-
dia, crack kinking can be predicted quantitatively by phase-field modeling,
which phenomenologically regularizes stress field divergences on a scale ξ de-
termined from materials properties and hence inherently captures T-stress
effects. It can also be predicted quantitatively in the traditional theoreti-
cal framework of LEFM using analytical expressions for the energy release
rate that take into account T-stress effects [76]. Results of this analysis will
be presented elsewhere. Here we illustrate qualitatively in Fig. 12 how in
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phase-field simulations a negative T-stress suppresses kinking by concentrat-
ing higher opening stresses along the crack axis (relative to T = 0) and a
positive T-stress facilitates kinking by spreading opening stresses away from
this axis.
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Fig. 12: Contour plots illustrating the influence of the T-stress on the hoop stress σθθ
plotted inside a circular domain of radius r = 10 ξ centered around the crack tip. Stresses
are capped for r ≤ ξ.
Our experimental and numerical results thus demonstrate that, unlike
geometries considered by Ayatollahi et al. [57], in the long sample geometry
the geometry effect alone is not enough to destabilize straight propagation.
However, the added effect of fracture energy anisotropy can result in the
deflection of the crack. On the other hand, while our short sample geome-
try stabilizes the crack path for small fracture energy anisotropies, we can
hypothesize that cracks get deflected for large enough A. We tested this
prediction by repeating a fracture experiment in a short sample for a higher
volume fraction (fv = 0.1 corresponding to A ' 9) and phase-field simula-
tions. Both experiment Fig. 13a and simulations Fig. 13b produced kinking
as predicted, albeit the kinking occurred at a lower threshold in simulations
A ' 5.75 compared to the experiments. We attribute the source of this dis-
crepancy to the approximate form of the fracture energy anisotropy function
Γ(θ) used. Despite this discrepancy, we can conclude that the difference in
the observed crack paths between long and short sample geometries stems in
phase-field simulations from the combination of the process zone size and the
sign and magnitude of the T-stress in the two samples. The results suggest
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that the same combination is controlling crack path selection in the experi-
ments even though the fracture processes on the process zone scale are only
phenomenologically modeled in the phase-field approach.
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Fig. 13: Crack kinking in the short sample. a, Experimental crack path in short sample
geometry at 10% volume fraction (A ' 9) showing crack kinking. b, Results of phase-field
simulation in short sample showing transition to kinking at A ' 5.75.
3.3. Crack kinking for other platelet orientations
To investigate the effect of sample geometry on crack paths for other
orientations than the ‖ and ⊥, we carried out a series of experiments and
phase-field simulations with varying platelet orientation between 0 and 90 de-
grees in both the short and long sample geometries. We chose a 4% volume
fraction of platelets (fv = 0.04) for which cracks propagate straight in short
samples but kink in long samples for αΓ = 90
◦ due to the sample geometry
effect. We also performed additional phase-field simulations in both geome-
tries where we assumed that the fracture energy anisotropy rotates precisely
with αΓ. The results are reported in Fig. 14 where we plot the kink angle θ
∗
as a function of αΓ (Fig. 14a) and show some examples of computed crack
paths in the short sample (Fig. 14b). The results in Fig. 14a show that the
kink angle differs significantly between the short and long samples for an-
gles larger than about 45◦, thereby demonstrating that the sample geometry
strongly affects cracks paths for a wide range of other orientations than the
perpendicular one. For αΓ < 45
◦, the geometry effect is small and the crack
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path follows approximately the low fracture energy direction (θ∗ ' αΓ). As
previously shown, the crack path propagates straight in the short sample
for ‖ and ⊥ orientations. However, at intermediate angles 0 < αΓ < pi/2
the symmetry of the sample versus the x-axis is broken and therefore cracks
cannot propagate straight for these platelet orientations. We can further ex-
plain the transition cycle from straight propagation to deflection and back,
in the short sample geometry, using the phase-field simulations results in
Fig. 14. We observe that initially for αΓ < 60
◦ the kink angle θ∗ increases
with the platelets orientation αΓ. However, at larger αΓ > 60
◦ (see 80◦ in
Fig. 14b for example) the initial kink occurs at a smaller angle followed by
a subsequent straight propagation where the crack path is stabilized as a
result of the mode-II loading due to its vertical shift. Simply put, mode-II
stresses create a configurational force acting perpendicular to the crack axis
that balances out the effect of fracture energy anisotropy which tends to turn
the crack axis into a direction that minimizes the surface energy Γ(θ) [31].
The discrepancy of the kink angle θ∗ between phase-field simulations and
the experimental observation in the short sample highlights the importance
of the anisotropy function. In absence of additional measurements of fracture
energy anisotropy for the intermediate angles, our choice of the anisotropy
function is only a first reasonable estimate that we can partially corrobo-
rate by non-trivial prediction of the onset of kinking with increasing platelet
volume fraction in long samples (Ac ' 2). In future studies, it may be pos-
sible to measure the fracture energy for other orientations than ‖ and ⊥.
Those measurements, however, are difficult because cracks in short samples
kink for platelet orientations intermediate orientations. Consequently, the
fracture energy cannot be extracted directly from force-displacement curves.
This difficulty could be potentially circumvented by imposing mode-II (for
example by offsetting the initial notch vertically) to force the crack to prop-
agate straight in a medium of tilted platelets or by using numerical calcu-
lations to infer the fracture energy from load-displacement curves for those
orientations.
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Fig. 14: a, Comparison of experimental measurements, and phase-field simulations for the
kink angle θ∗ as a function of the angle αΓ between the materials axis corresponding to
the lowest fracture energy and the x-axis of the initial crack. The comparison is shown
for both short and long 4% (fv = 0.04) samples to highlight the role of the T-stress on
crack kinking. In this plot, αΓ = 0
◦ and αΓ = 90◦ correspond to the ‖ and ⊥ orientations,
respectively. The T-stress is seen to have a strong influence on kinking as seen by the
large difference of kink angles in short and long samples for a wide range of angles larger
than approximately αΓ = 45
◦. Two values of fracture energy anisotropy A = 2.5, 3 where
used to assess the effect of the anisotropy on kinking. b, Illustration of crack paths from
phase-field simulation results for different αΓ values in the short samples.
4. Conclusions
Our experimental and numerical results presented in this article highlight
the interplay between the fracture energy anisotropy and sample geometry
in crack path selection. In this article, we combined experiments and simu-
lations to show that while the crack path remains complex at the microscale,
it is controlled at the macroscale by an emergent fracture energy anisotropy.
We further, demonstrated both numerically and experimentally that the on-
set of crack deflection not only depends on the microstructure (e.g., volume
fraction and orientation of platelets) but also is strongly influenced by the
nonsingular T-stress which is a function of the geometry and loading con-
figuration. Our numerical simulations presented show how the phase-field
fracture method can be used in conjunction with the experimental measure-
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ment to predict crack path in orientationally ordered composites.
Furthermore, our results suggest that in a natural composite such as
bone with a much higher volume fraction of platelets (fv ' 0.4), aligned
mineralized collagen should suffice to produce crack kinking for propagation
perpendicular to fibers independently of the sample geometry as observed
experimentally [9], and that straight propagation in pathological bone [10]
is due to a dramatic reduction of fracture energy anisotropy (i.e. A < Ac)
caused by fiber misalignment. From a materials engineering standpoint, the
strength of polymers reinforced by discontinuous ceramic filler is generally
predicted with shear-lag theory in the literature [77], which assumes that
the matrix and filler will ultimately fail through yielding and not through
the brittle fracture of cracks propagating from defects. This treatment infers
that composites are flaw tolerant during failure, a feature that is in potential
disagreement with the low fracture energy exhibited by many ceramic filled
polymer systems. In the current material system, for example, 5% samples
have order of a millimeter critical flaw sizes, suggesting that the crack ge-
ometries tested in this work reside in the brittle fracture regime and that
shear-lag theory would over predict their performance. This understanding
should help interpret fracture experiments in a wide range of composites.
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